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MINISTERIO DE LA GUERRA.—Destino a! C. de C. don E.
Ceano-Vivas. Resuelve instancia de un auxiliiar de Aero
íiáutica.—Idem id. de un operario de la Maestranza.
Dispone se remita a la Secretaría del Ministro una colección
. completa del sistema de Reg±amentos.





MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: A propuesta de la jefatura de Aviación
Naval y de conformidad con lo informado por esa Direc
ción general, he resuelto se nombre profesor de vuelo en
autogiro al capitán de corbeta D. Eladio Ceano-Vivas
Abarca, sin desatender su destino de segundo jefe de la
Base Aeronaval de San Javier.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.
Madrid, 21 de marzo de 1936.
.111asquelel.
Señor Director general de Aeronáutica.
(Del Diario Oficial de Guerra núm.
da.— Concede licencia al T. de N. don M. Valdemoro.
Pasa a situación de disponible el A. de N. don J. Araoz.—
Resuel ve iostancia de un cabo. —Idem id. de un marinero.
SECCION DE SANIDAD.—Concede licencia al oficial tercero
(10 Auxiiiarot, de Sanidad don A. Navas.
Anuncios.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección no oficial.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el au
xiliar segundo de Aeronáutica Naval, con destino en la
Base Aeronaval de San Javier, D. Santiago Capillas Goiti,
el dictamen de la Junta de reconocimientos de la Base na
val principal de Cartagena y lo informado por la Jefatura
de Aviación Naval y por esa Dirección general, he resuelto conceder al citado auxiliar segundo de Aeronáutica Naval dos meses de licencia por enfermo, para Barcelona;percibiendo sus haberes por la Habilitación de la misma,
y aprobando el anticipo que de dicha licencia se ha hecho,
a partir del 6 de los corrientes.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 21 de marzo de 1936.
Masquelet.
Señor Director general de Aeronáutica.
(Del Diario Oficial de Guerra núm. 70).
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el operado de la Maestranza de la Armada, Miguel Pérez Sánchez, con destino en la Base Aeronaval de San Javier, ensúplica de que se le abone gratificación de Aeródromo; a
propuesta de la jefattira de Aviación Naval, y de conformidad con lo informado por esa Dirección general, he resuelto sea desestimada la instancia de referencia, por noserle de aplicación al recurrente el artículo 96 del Regla
mento provisional de la Maestranza de Arsenales.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cum
.plimiento.
Madrid, 21 de marzo de 1936.
Masqu.clet
Señor Director general de Aeronáutica.
(Del Eaiari o O ficial de Guerra núm. 70).
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ORDENES
'■■■••••■■•0■■
Por el Negociado de Reglamentos del Estado Mayor
de la Armada se remitirá a la mayor brevedad a mi Se
cretaría una colección completa del sistema de Reglamen
tos que se está formando, debiendo mantenerlo al día en
lo sucesivo por el envío peri4dico de las nuevas disposi
ciones que se originen con arreglo a sus normas de tra
bajo.
Al mismo tiempo se dispondrá lo conveniente para que
en fecha próxima, que no ha de ser superior a cuatro me
ses, se haga análogo reparto a las Secciones de este Mi
nisterio, Estados Mayores de las Bases navales princi
pales y Escuadra, conforme está dispuesto por Decreto
de 13 de abril de 193_1 (D. O. núm. 93, pág. 6io)- y Or
den ministerial de 30 de mayo del mismo taño (D. O. nú
mero 127, pág. 820), proponiendo cuanto se juzgue ne
cesario para facilitar y activar la edición definitiva del
sistema de Reglamentos.
26 de marzo de 1935.
GIRAL.





A propuesta de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena y de conformidad con la Sección de Personal,
este Ministerio ha dispuesto nombrar, con carácter inte
rino, segundo comandante del destructor Almirante Mi
randa, y sin desatender su actual destino, al capitán de cor
beta D. Carlos Barreda Terry, comandante de quilla del
submarino D-1.
26 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
......•■••■•0■•■•••
En resolución a instancia del teniente de navío D. Ma
nuel Valdemoro y. López de Baró, en situación de dispo
nible forzoso interino, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto
conceder al solicitante cuatro meses de licencia por asun
tos propios para Santiago de Compostela, Madrid y Arge
lia v Portugal, percibiendo los haberes que le correspon
dan por la Habilitación General de este Ministerio.
26 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto pase a disponible forzoso
interino, por haber cesado. en el Servicio de
Aeronáutica
Naval, el alférez de navío D. Juan Araoz Vergara,
de
biendo fijar su residencia en esta capital y percibir sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
26 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.




Dada cuenta de instancia elevada por el cabo de mari
nería, de la dotación del cañonero Cánovas del Castillo,
Luis Ramos Blanco, en súplica de que le sea invalidada
nota estampada en su libreta original, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por las Secciones de Per
sonal y Justicia, ha resuelto no procede acceder a lo soli
citado.
23 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Dada cuenta de instancia elevada_por el marinero de
primera Antonio Valer°. yalero, en súplica de que se le
permita terminar la campaña que se halla sirviendo como
soldado de Infantería de Marina, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal, -
ha dispuesto sea desestimada la instancia de que se trata,
por carecer el interesado de derecho a lo que solicita, toda
vez que se halla sirviendo campaña forzosa.
23 de. marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.





Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
la Sección de Sanidad, y en vista del acta de reconoci-p
miento médico, ha dispuesto conceder cuatro meses de li
cencia por enfermo, para Cádiz y Vejer de la Frontera,
al oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de
la Armada D. Antonio Navas González, y aprobar el 'an
ticipo que le hizo el Contralmirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid; percibiendo sus haberes du
rante la misma por la Habilitación General de la Base
naval principal de Cádiz.
25 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Jefe accidental de la Sección de Sanidad.
Señores...
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ANUNCIOS
JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES, SUBSISTEN
CIAS Y ADQUISICIONES
Hasta las doce de la mañana del I.() de abril se admi
ten ofertas en el Negociado de Transportes y Adquisicio
nes de este Ministerio, sito en el piso entresuelo, despa
cho número 19, para la adquisición. de 50.100 kilogramos
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de carbón de antracita de pr:rnera clase de protlucc:1i na
cional, con destino a las atenciones del Canal de Experien
cias, con arreglo al pliego de condiciones que se encuentra
en dicho Negociado a disposic'ón de los licitadores.
El concurso se ajustará al pliego de bases aprobad() por
Orden ministerial de 5-de septiembre de 1933 (I). 0. nú
mero 213, páginas 1.84 y 1.825).




Recurso de súplica presentado como comprendido en el vigente Reglamento de Provisión de Destinos, de 8 de





Empleo y nombre Destino actual
Alférez de navío D. Enrique Sulmiarino
Manera Regueira.
" Autoridad de quien
depende Objeto de la petición.
Almirante Jefe de la Que quede sin efecto su destino
Base naval secunda- actual conferido por orden mi
ria de Baleares. nisterial de 29 de febrero de 1936
(D. 0.-núm. 49).
Madrid, 19 de marzo de 1936.—El Almirante efe de la Sección de Personal, .1Ianucl Ruiz.
Seccion no oficial
Institución Benéfica nara Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares, Subalternos y segunda
Sección de Maquinistas de la Armada.
Balance Inensual de los fi,ndos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento del artículo 9.° del Reglamento
DEBE
Existencia en 31 de enero de 1936:
En títulos (Valor nominal):
Deuda perpetua 4 por
En títuloa En metálico
100 2.090.000
Idem Amortizable 4
por 100 1935 100.000
Idem Amortizable 5




En c/c con el Banco de
España 29.503,52
En depósito en las tres ?Juntas Lo
cales para gastos de beras y se
gunda enseúanza y demás Gene
ficios reglamentarios, en la
cuantía siguiente:
Junta Local de Cádiz. 1.0 0,00
Idein de Ferrol 2. 00,00




Valor, según inventario, de los
efectos para Colonias veranie
gas, en depósito en la Junta
Local de Cartagena; los de ofi
cina (le la Junta Local de Ferrol
y una máquina de calcular •Vic
tor» núm. 156.064 y de escribir
lUnderwood» núm. 2.402.g55-5,
de la Junta Central, propiedad
de esta Institución 5.306,15
Ingresado en cc el importe delCurón. fecha de 15 del actual, de
los títulos de Deuda Amortiza
ble al 5 por 100, con impuestos,
emisión 1927. correspondiente.
al capital nominal de 287.000
pesetas 2.870,00
Idem en id. el importe del cupón
fecha 15 actual, de los títulos
de la ,Deuda Amortizable al 4
por 00. sin impuesto, emisión
1935, correspondiente al capital
nominal de 100.000 pesetas .1.000,00
Mem en Caja el importe de las
cuotas recaudadas en la Tesore
ría Central durante el presente
mes
Extraido de c/c e ingresado en
Caja para gastos reglamentarios
(le pensiones y enseñanza
Valor nominal de la adquisición
de seis títulos serie A de la Deu
da Perpetua Interior al 4 por




Abonado el importe de las nómi
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En titulot3
Valor efectivo de compra de 3.000
pesetas nominales en seis títu
los, serie A de la Deuda Perpe
tua Interior al 4 por 100, adqui
ridos 3n 1 del actual, al cambio
de 79,45 por 100 con cargo a la
cuenta corriente
Abonado con cargo a la cc los
gastos de agencia, póliza de
compra, depósito y comision del
Banco de España de la compra
anterior.
Abona :0 con cargo a la cit los
gastos de custodia y depósito
durante 1935, de los títulos que
constituyen el capital nominal
de 287.000 pesetas Deuda Amor
tizable al 5 por 100, emisión 1927
Por el mismo concepto anterior y
con cargo a la misma cuenta de
las 10J.000 pesetas nominales de
Deuda Amortizable al 4 por 100,
emisión 1935
Abonado de Caja el importe de la
cnenta de gastos de becas, se
- gunda enseñanzaj xletu.ás bene
ficios reglamentarios del rneb
actual de esta Junto Central
Girado de Caja a la Junta Local
de Ferrol el importe su cuenta
por el mismo conceptoanterior,
de enero último
Mem. de íd. a la J unta Local de
Cádiz, por el mismo concepto,
importe de su cuenta de enero
último
Abonado de Caja el importe de la
cuenta de gastos de administra
ción del mes actual (gastos de
correspondencia, transfe'r en
cias, pólizas, timbres móviles y
una cinta de máquina).. ......
Extraido de cic e ingresado eu
Caja • • •
Existencias en 29 de febrero de 1936:
•
En Titulos (valor nominal):
Deuda perpetua al 4
por 100 2.093.000
Deuda Amortizable
al 4 por 100 1935.. • 100.000
Deuda Amortizable
al 5 por 100, 1927 287.000
En Metálico:
En caja . 4.959,85
En la c/c del Banco de
España 3.908,68
En depósito en las tresJuntas Lo















guilda enseñanza y demás bene
ficios reglamentarios, en la
cuantía siguiente:
Junta Local de Cádiz. 1.000,00
Idem de Ferro'...... 2.500,00
Idem do Cartagena... 2.000,00
Valor, según inventario, de los
efectos para Colonias veraniegas
en depósito en la Junta Local de
Cartagena; los de oficina de la
Junta Local de Ferro' y una
máquina de calcular «Victor»
número 156.064 v de escribir
gUnderwood» núm. 2.4U2.855








Existencia en 31 de enero de 1936 2.799
Altas.. 37
Bajas.
Existencia en 29 de febrero de 1936 2.833
Movimiento de huérfanos.
Existencia en 31 de enero de 1936... . 409
Altas... 3
Bajas .... 4




En la Escuela Naval Militar
En Sanatorios
Acogidos al art.' 43 (inutilidad tísica)
Ocupando plazas gratuitas en el Colegio de
hu6rfanos de la Armada
Pensionistas internos en los siguientes Colegios:
En el de huérfanos de la Armada. 7 , .•..
En la (Fundáción-Caldeiro» 1
„e; .1
Becarios.......
Con pensión y segunda enseñanza
Con pensión solamente
Total....

















IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
